



OPCA — TEORIJSKA SOCIOLOGIJA
1. JURIN, Smiljan, RADENOVIC, Pred­
rag, Praktikum iz osnova nauke o dru­
štvu. Drugo, ispravljeno i dopunjeno iz­
danje. Beograd, Naučna knjiga
2. FIAMENGO, Ante, Osnove opće socio­
logije. 7 izdanje. Zagreb, Narodne novine
3. MARKOVIC, Danilo 2., Osnovi opšte 
sociologije. Beograd, Savremena admini­
stracija
4. VIDAKOVIĆ, Zoran, Društvena moć 
radničke klase. Teorijsko-kritički ogled. 
Beograd, Rad
5. TODOROVlC, Aleksandar, Osnovni po­
gledi na život i društvo. Beograd, Centar 
za društveno-političko obrazovanje Rad­
ničkog univerziteta »Đuro Salaj«
6. GORlCAR, Jože, Sociologija. Osnove 
marksističke opšte teorije o društvu. VIII 
dopunjeno izdanje. Beograd, Rad
7. PULIŠELlC, Stjepan, Suvremeno dru­
štvo. Drugo izdanje. Zagreb, Narodne no­
vine
8. KUVAClC, Ivan, Marksizam i funkcio- 
nalizam. Beograd, Komunist
9. PODMENIK, Slavko, Clovek in socia- 
lizem. Ljubljana, Cankarjeva založba
10. IZBOR SOCIOLOŠKIH RASPRAV. U- 
redili Peter Jambrek, Peter Klinar i dr. 
Ljubljana, Državna založba Slovenije
11. ZAGORC, Joža, Pot do sebe. Ljublja­
na, Cankarjeva založba
INDUSTRIJSKA SOCIOLOGIJA
1. VINDIŠAR, Pavel, Proizvajalci vredno- 
tijo materialne rezultate. Sociološka štu- 
ja poreformnih pojavov. Ljubljana, Re­
publički svet Zveze sindikatov Slovenije
— Centar za raziskovanje javnega mnenja
SOCIOLGIJA POLITIKE
1. RATKOVlC, Radoslav, Ideologija, nau­
ka i pcliitka. Beograd, Centar za društve- 
no-političko obrazovanje Radničkog uni­
verziteta »Đuro Salaj«
2. KRAMBERGER, Marijan, Državljan te 
dežele. Maribor, Obzorja
3. PECUJLlC, Miroslav, Horizonti revolu­
cije. Studije iz političke sociologije. Beo­
grad, Institut za političke studije Fakulte­
ta političkih nauka, str. 447
SOCIOLOGIJA KULTURE, UMJETNO­
STI I KNJIŽEVNOSTI
1. ILIC, Miloš, Sociologija kulture i um­
jetnosti, Beograd, Naučna knjiga
2. JEREMlC, Dragan M., Doba antiumet- 
nosti. Savremeni problemi umetnosti i 
problemi savremene umetnosti Beograd, 
Kultura, str. 310
3. SUPEK, Rudi, likovni stvaraoci i kul­
turna sredina. Zagreb, Institut za dru­
štvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 
str. 349
SOCIOLOGIJA GRADA I SELA
1. MARKOVIC, Petar, Opštestveno-ekono- 
mskite promeni na selo vo SR Makedo­
nija. Prevod od srpskohrvatski, Lidija E- 
žova. Skopje, Institut za sociološki i po- 
litičko-pravni istražuvanja
SOCIOLOGIJA RELIGIJE
1. LALOUX, Joseph, Uvod u sociologi­
ju religije. Nasl. orig.: Manuel d’initiation 
ä la sociologie religieuse. Preveli Josip 
Balabanić i Josip Kolanović. Zagreb, Kr­
šćanska sadašnjost
2. PAVlCEVlC, Vuko, Sociologija religije. 
Sa elementima filozofije religije. Beograd, 
Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 
str. 202
SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE
1. RUS, Veljko, Clovek, delo in strukture. 




1. MALLET, Serge, Nova radnička klasa. 
Nasl. orig.: La nouvelle classe ouvriere. 
Prevodilac: Dušan Luben, Beograd, Ko­
munist
SOCIJALNA PSIHOLOGIJA
1. SOROKIN, Boris, Osnove socijalne psi­




KE SOCIOLOGIJE I FILOZOFIJE RE­
LIGIJE U JUGOSLAVIJI*)
(Ovaj »Prilog bibliografiji« treba nuž­
no shvatiti kao nadopunu članku »Jugo­
slavenski doprinos marksističkoj sociolo­
giji religije«. U njemu su — po mogućno­
sti — zastupljeni svi važni autori sa 
svojim značajnim doprinosima. Prema au­
torima koji su mnogo napisali bio sam 
selektivan uvrštavajući u bibliografiju sa­
mo one njihove spise koji su stvarno vri­
jedni ili koji barem ilustriraju evoluciju 
njihovih stavova i evoluciju tretmana 
predmeta samog. Uvrstio sam i neke au­
tore koji to doduše nisu zaslužili po ono­
me što su napisali, ali koji više obećaju. 
Masnim slovima su napisane knjige, ča­
sopisi i novine u kojima su objavljeni 
tekstovi autora.
Pri sastavljanju ove bibliografije po • 
mogli su mi Štefica Bahtijarević (Zag­
reb), Ivica Cvitković (Sarajevo), Marko 
Kerševan (Ljubljana), Nikola Skledar 
(Zagreb), Srđan Vrcan (Split). Iskreno 
im se zahvaljujem.)
1. Ahtik. Miroslav, Uticaj religioznih seo­
skih porodica u Srbiji na formiranje re­
ligioznih uvjerenja kod potomstva, Soci­
ologija sela, Zagreb, januar—juli 1971.
2. Bajraktarević, M., Hrišćanstvo i praz­
novjerje kod Srba, Beograd 1953.
3. Barjaktarević M., Prvobitni oblici reli­
gije, Bgd 1953.
4. Barjaktarević, M. Religija i praznovjer­
je, kolo »Nauka i religija«, Rad, Beograd 
1958.
5. Bahtijarević, Štefica, Socijalističko dru­
štvo (crkva i religija, Zagreb 1969 (ciki.)
6. Bahtijarević, Štefiza, Mladi i religija, 
Društvo, revoluciia, omladina, Zagreb 1969.
7. Bahtijarević, Štefica, Religioznost mla­
dih — prilog diskusiji. Odgoj, škola, re­
ligija. crkva, Zagreb 1969.
8. Bahtijarević. Štefica, Some characte­
ristics of the religiosity of secondary scho­
ol attendants, Actes de da lie Conference 
Internationale de Sociologie Religieuse in 
Opatija, Lille 1971.
9. Bahtijarević — Bošnjak, Socijalističko 
društvo, crkva i religija I—II, Zagreb 1969. 
(ciki.)
10. Bahtijarević — Bošnjak, Porodica, cr­
kva i religija, Zagreb 1970.
11. Barbieri, Frane, Vjera je novac, Kul­
tura, Zagreb 1956.
12. Birviš, Aleksandar, Plodovi protestan­
tizma, Kultura 13-14/1971.
13. Bošnjak, Branko, Der Mensch als Mys­
terium. Christliche und marxistische Zu­
kunft, Dokumente der Paulus-Gesellscha- 
ft, Freilassing 1965.
14. Bošnjak, Branko, Zum Sinn des Un­
glaubens, Marxistiches und christliches 
Weltverständnis, Wien-Freiburg 1966.
15. Bošnjak, Branko, Marksistički pristup 
religiji, Naše teme, Zagerb 6/1967.
16. Bošnjak, Branko, Hoffnung als Prob­
lem und Ideal Internationale Dialog Zeit­
schrift, 1/1968.
17. Bošnjak, Branko, Kritika religije. Re­
ligija i društvo, Zagreb 1969.
18. Bošnjak, Branko, Interpretacija mar­
ksizma u Holandskom katekizmu, Pra­
xis 5-6/1969.
19. Bošnjak, Branko, Ideja humanizma 
između ideologiziranog marksizma i po­
litiziranog kršćanstva, Praxis 1-2/1970.
20. Bošnjak, Branko, Grčka filozofska 
kritika Biblije, Zagreb 1971.
21. Bošnjak — Bahtijarević, Socijalistič­
ko društvo, crkva i religija I-H, Zagreb
1969. (ciki.)
22. Bošnjak — Bahtijarević, Porodica, cr­
kva i religija Zagreb 1970. (ciki.)
23. Bošnjak — Škvorc, Marksist i kršća­
nin, Zagreb 1969.
24. Bulaić, dr Žarko, Religija i -sujevjer- 
je, Beograd 1957.
25. Cecić, Vinko, Religija i ateizam, Za­
greb 1959.
26. Cimić, Esad, Praksa i religija, Sara­
jevo 1960.
27. Cimić, Esad, Problemi metodološkog 
pristupa u proučavanju religije, Sociološ­
ki pregled 1/1964.
28. Cimić, Esad, Društvo i religija, Beo­
grad 1965.
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29. Čimić Esad, Pojmovno-hipotetički ok­
vir i istraživanja odnosa samoupravlja­
nja i religije, Filosofija 3/1965.
30. Cimić, Esad, Socijalističko društvo i 
religija, Sarajevo 1966 i II izd. 1970.
31. Cimić, Esad, Kritička svijest o smi­
slu dijaloga između komunista i teista, 
Komunist od 20. i 27. oktobra 1966.
32. Cimić, Esad, Socijalne pretpostake o- 
dražavanja i iščezavanja religije u našem 
društvu, Naše teme, 6/1967.
33. Cimić, Esad, Država i konfesionalna 
zajednica u Jugoslaviji, Politička misao, 
2/1967.
34. Cimić, Esad, Omladina i religija Beo­
grad 1967.
35. Cimić, Esad, Mladi između religije i 
ateizma, Odgoj, škola, religija, crkva, Za­
greb 1969.
36. Cimić, Esad, Religijski fenomen u so­
cijalizmu, Subotica 1969.
37. Cimić, Esad, Savez komunista i reli­
gija, Bgd. 1969.
38. Cimić, Esad, Političko i idejno suoča­
vanje s religijskim fenomenom, Religija i 
društvo, Zagreb 1969.
39. Cimić, Esad, Aktualnost Lenjinovog 
odnosa spram religije, Lenjin izvan mito­
va J, Zagreb 1970.
40. Cimić, Esad, Religija i crkva u socija­
lizmu, Vjerske zajednice u Jugoslaviji, 
Zagreb 1970.
41. Cimić, Esad, Religija kao kulturna či­
njenica, Gledišta 5-6/1971.
42. Cimić, Esad, Drama ateizacije, Sara­
jevo 1971.
43. Cimić, Esad, Structure de la consci­
ence religieuse dans les milieux et urba- 
ins, Actes de la lie Conference Internati­
onale de Sociologie Religieuse in Opatija, 
Lille 1971.
44. Cvitković, Ivica, Omladina i religija, 
Lica 28/1970.
45. Cvitković, Ivica, Utjecaj porodice na 
religiozni odgoj djeteta. Porodica i dijete 
8-9/1970.
46. Cvitković, Ivica, Sveštenstvo i svjetov- 
nost, Spektar 6/1970.
47. Cvitković, Ivica, Samoupravljanje — 
jedan od elemenata za prevladavanje tra­
dicionalne religioznosti, Spektar 10/1971.
48. Curina, Miroslav, Samoupravna škola 
i religija, Pogledi 1/1969.
49. Curina Miroslav. Kako se odgoja su­
vremeni svećenik Školski vjesnik 5-6 (
1969.
50. Di'mitrijević, Dimitrije, Iz hrišćanske 
etike, Beograd 1951.
51. Dimevski, Slave, Crkovna isto rij a na 
makedonski narod, Skopje, 1965.
52. Dobrijević, Rajko, Svjetovna i religij­
ska vjera, Školski vjesnik 5-6/1969.
53., Štefica Bahtijarević: Rasprostranje­
nost religioznosti na području zagrebačke 
regije, Pogledi 1/1969.
54. Durković-Jakšić, Iz istorije Srpske pra­
voslavne crkve, Beograd 1956.
55. Đurđev, Branislav, Uloga crkve u sta­
rijoj istoriji srpskog naroda, Sarajevo 1964.
56. Eri, Josip, Prikaz »kršćanske pedago­
gije« Odgoj, škola, religija, Zgb. 1969.
57., »Mali koncil« kao sredstvo kršćanske 
pedagogije, ib.
58. Ernjaković, Gregorije, Srpski socijali­
stički pisci o religij a O religiji, Beograd 
1953.
59. Fiamengo, Ante, Porijeklo i društve­
na uloga religije, Zagreb 1950.
60. Fiamengo, Ante, Primitivni oblici re­
ligije, Kulturni radnik, 7-10/1952.
61. Fiamengo, Ante, Kako je postala re­
ligija, Sarajevo 1957.
62. Fiamengo, Ante, Problem sociološke 
metode i statistika, Beograd 1957.
63. Fiamengo, Ante, Faktori koji podrža­
vaju religioznu svijest, Beograd 1958.
64. Fiamengo, Ante, Marksističko shvata- 
nje religije, Beograd 1958.
65. Fiamengo, Ante, Croyances religie et 
changements technologiques en Yugosla­
via, Archives de sociologie des religions,
66. Fiamengo, Ante, Idejni problemi u 
oblasti religije, Skripta i Visoke škole po­
litičkih nauka, Beograd
67. Fiamengo, Ante, Depolitizacija crkve i 
privatizacija religije, Naše teme 6/67.
68. Fiamengo, Ante, Crkve i politika u 
samoupravnom društvu, Religija i dru­
štvo, Zagreb 1969.
69. Filipović, Muhamed, Religija i moral, 
kolo »Nauka i religija«, Beograd 1958.
70. Fradinski, dr Vikentije, Sirijsko-jako- 
vitska crkva, Beograd 1951.
71. Fradinski, dr Vikentije, Abesinska 
crkva; Beograd 1951.
72. Fradinski, dr Vikentije, Jermensko- 
gregorijanska crkva, Beograd 1951.
73. Frid, Zlatko, Crkva u socijalističkom 
društvu, Naše teme 6/1967.
74. Frid, Zlatko, Die soziale Aufgabe der 
Religion in sich selbst verwaltenden hu­
manen Gesellschaft, Dokumente der Pa­
ulus _ Gesellschaft XIX, München 1968.
75. Frid, Zlatko, Religija u samouprav­
nom socijalizmu, Zagreb 1971.
76. Gardašević, Blagota, Crkva kao prav­
na institucija, Beograd 1951
77. Gavrić, Liza, Katolička crkva i socijal- 
katoličanstvo u preduzećima, Beograd 
1960.
78. Glumac, Dušan, O odnosima Pravosla­
vne crkve sa anglikanskom i hirotiniji 
njezinoj, Beograd, 1951.
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79. Goričar, Jože, O nastanku, razvoju i 
đružbeni vlogi religije, Ljubljana 1952.
80. Gertner, Nevenka, Moral i religija, 
Zagreb 1957.
81. Grdešić, Vatroslav, Popularni tumač 
mitoloških riječi i izraza starih Slavena, 
Grka i Rimljana (šesto izdanje) Zagreb 
1960.
82. Grozdanić, Sulejman, Islam kao soci­
jalna vizija svijeta, Pregled 11-12/1970.
83. Hribar, Tine, Kler v slovenski družbi, 
Tribuna 1/1963.
84. Hribar, Tine, Človek kot bog, Zasno- 
ve XX, 27. IV, 1. V1/1966.
85. Hribar, Tine, Čas in teologija, Pro­
blemi 65-66/1968.
86. Hribar, Tine, Človek in vera, Ljublja­
na 1969.
87. Hribar, Tine, Filozofske osnove sudbi­
ne teologije, Ljubljana 1971. (ciki.)
88. Hribar, Spomenka, Vrednote mladih 
in resnica časa, Ljubljana 1970.
89. Hribar, Spomenka, Sola in religija, 
Ljubljana 1970. (ciki.)
90. Hribar, Spomenka, Odgovori na bist- 
vena vrašanja človeka, Ljubljana 1971. 
(ciki.)
91. Izetbegović, Alija, Religija, nauka, u- 
mjetnost Kultura 13-14/1971.
92. Jogan, Maca, Vloga družine v prena- 
šanju religioznosti, Ljubljana 1970 (ciki.)
93. Kardelj, Edvard, Komunistička parti­
ja, vera i crkva, Put nove Jugoslavije, 
Bgd 1949.
94. Kavčić, Stane, Promjene u katoličkoj 
crkvi, Beograd 1967.
95., Leo Modic: Socijalistične sile, religija 
in cerkev, Ljubljana 1968.
96., Kastelič, Jože, Karl Kautsky: Izvor 
kršćanstva, Naši razgledi, 20. februar ja 
1954.
97. Kerševan, Marko, Religija in religioz­
na alijenacija, Tribuna, 17/1966.
98. Kerševan, Marko, Družbene funkcije 
religioznih predstav, Tribuna, november
1966.
99. Kerševan, Marko, Neka spona pitanja 
marksističke religije, Naše teme 6/1967.
100. Kerševan, Marko, Nekaj socioloških 
vidikov religioznosti v sodboni družbe, 
Problemi 49/1967.
101. Kerševan, Marko, Sporna vprašanja i 
nesporazumi našega razgovora o religiji, 
Nov pot, 7-9/1968.
102. Kerševan, Marko, Slovenski gimna­
zijalci in tradicionalna religioznost, Ljub­
ljana 1969.
103. Kerševan, Marko, Religioznost in 
drušbenopolitična stališća, Teorija in pra­
ksa 2/1969.
104. Kerševan, Marko, Teoretski model 
za proučavanje religije kao specifične 
prakse, Naše teme 5/1969.
105. Kerševan, Marko, Komunisti in reli­
gija, Ljubljana 1968. (ciki.)
106. Kerševan, Marko, Ateisti in religija 
danas, Ljubljana 1968.
107. Kerševan, Marko, Religija in sodob- 
ni človek, Ljubljana 1970. (II izd.)
108. Kerševan, Marko, Srednjošolci in re­
ligija, Ljubljana 1969 (ciki.)
109. Kerševan, Marko, Odnos anketiran- 
cev do religije in cerkve, Ljubljana 1971 
(ciki.)
110. Kerševan, Marko, Industrijski delav- 
ci in religija, Ljubljana 1971 (ciki.)
111. Kerševan, Marko, Suvremeno hriš- 
ćanstvo i ideologija, Kultura 13-14/1971.
112. Krešić, Andrija, Naša narodna revo­
lucija i borba protiv religioznog sujevje- 
rja, O religiji, Beograd 1953.
113. Krešić, Andrija, O jednoj ocjeni dru- 
štveno-historijske uloge kršćanstva Pre­
gled Sarajevo 1953, br. 9
114. Krešić, Andrija, Religija kao kult 
svetovne i božanske vlasti, kolo »Nauka 
i religija« Rad, Beograd 1958.
115. Krešić, Andrija, Katolička obnova, 
Međunarodni radnički pokret, Beograd 4/
1970.
116. Kučinar, Zdravko, Marksizam i kri­
tički pojam
117. Kuprešanin, Veljko. Borba protiv ka- 
luđera i popova u XVIII vijeku, Beograd 
1953.
118. Lorenc, Branislav, Poreklo religije, 
Beograd 1951.
119. Mandić, Oleg, Fiamengo: Porijeklo i 
društvena uloga religije, Historijski zbor­
nik, Zagreb, 1950.
120. Mandić, Oleg, O problemu uloge kr­
šćanstva u klasičnom društvu, Sveučilišni 
list, Zagreb, 10. studenoga 1951.
121. Mandić, Oleg - Ribar: Istorijska ulo­
ga hrišćanstva u smeni društveno-eko- 
nomskih formacija, Nastava historije u 
srednjoj školi, Zagreb 1951/52.
122. Mandić, Oleg - Vipper: Voznikovanie 
hristiansk oj literatury, Historijski zbor­
nik Zagreb 1952.
123. Mandić, Oleg, Kriza u proučavanju 
kršćanstva Pogledi, Zagreb 1953, br. 8
124. Mandić, Oleg, Od kulta lubanje do 
kršćanstva, Zagreb 1954.
125. Mandić, Oleg, Religija, država, nau­
ka, Zagreb 1956.
126. Mandić, Oleg, Prirodne religije, Za­
greb 1956.
127. Mandić, Oleg, Istočne religije, Zag­
reb 1956.
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128. Mandić, Oleg, Prakršćanstvo Zag­
reb 1956.
129. Mandić, Oleg, Objavljene religije, 
Beograd 1951.
130. Oleg, Mandić, Kršćanstvo, Zagreb 
1956.
131. Mandić, Oleg, Religija — od najsta­
rijih do naših vremena, Narodno sveuči­
lište, Zagreb 1956.
132. Mandić, Oleg, Društveni uzroci pos­
tanka religije, Beograd 1957.
133. Mandić, Oleg, Odnos religije i nau­
ke, Beograd 1958.
134. Mandić, Oleg, Smisao dijaloga izme­
đu marksista i kršćana, Politička misao
2,/1967.
135. Mandić, Oleg, Kräfte in der mansc­
hlichen Gesellchaft, Dokumenten der Pa­
ulus-Gesellschaft XIX München 1968.
136., Leksikon judaizma i kršćanstvo, Za­
greb 1969.
137. Mikecin, Vjekoslav, Pogled na te­
meljne stavove katoličke socijalno-poli- 
tičke doktrine, Politička misao 2/1967.
138. Mikecin, Vjekoslav, Razlozi i pers­
pektive dijaloga između marksista i kr­
šćana, Telegram od 29. kolovoza 1969.
139. Milić, Vojin, Kapitalizam, religija, ra­
cionalnost, Max Weber: Protestantska e- 
iika i duh kapitalizma, Sarajevo 1968.
140. Mlinar, Zdravko, Verska aktivnos in 
tradicija na vasi, Problemi 50/1967.
141. Mlivončić, Ivica, Religija i politika, 
Lica 19/1969.
142., Oleg Mandić: Leksikon judatizma i 
kršćanstva, Gledišta 10/1969.
143. Mlivončić, Ivica, Katolički svećenik 
danas, Pogled 6/1971.
144. Mlivončić, Ivica, Posaborsko stanje 
Katoličke crkve u nas, Gledišta 9/1971.
145. Oršolić, Marko. Blochova »topla stru­
ja« u marksizmu, Dobri pastir 1968.
146. Oršolić, Marko, Kršćanstvo kao ap- 
riori revolucije, Svesci 18/1970.
147. Oršolić, Marko, Šagi-Bunićevo otva­
ranje kršćanstva, Pogledi 6/1971. ‘
148. Paligorić, Ljubomir, O hrišćanstvu, 
Beograd 1958.
149. Pavičević, Vuko, Religion und mar­
xistische Toleranz, Dokumente der Pau­
lus-Gesellschaft, Freilassing 1965.
150. Pavičević, Vuko, Sociologističko tu­
mačenje religije, Zbornik filozofskog fa­
kulteta u Beogradu, knj. VII
151. Pavičević, Vuko, Osnovi etike, Beo­
grad 1967.
152. Pavičević, Vuko, Fenomenološka fi­
lozofija i religija, Sociologija 1-2/1968.
153. Pavičević, Vuko, Sociologija religije, 
sa elementima filozofije religije, Beograd
1970.
154. Pečujlić, Miroslav, Odnos crkve i dr­
žave, Beograd 1958.
155. Petrinović, Ivo, Odraz nekih koncil- 
skih ideja na stavove i djelovanje crkve 
na našem području, Školski vjesnik 5-6/
1968.
156. Petrović, Gajo, Lenjin o religiji, Za­
greb 1953.
157. Popović, Mihajlo, Uloga religije kroz 
istoriju i danas, Beograd 1954.
158. Popović, Vladan, Pojam Boga kod 
Aristotela, Bgd 1951.
L59. Popović, Vladan, Duhovni osnov mo­
derne nauke, Bgd 1960.
160. Popović, Vladan, Sveti Sava i pro­
blem razvitka naše kulture, Beograd 1961.
161. Popović, Vladan, Pravoslavlje i pro­
blem hrišćanstva u sektoru malih soci­
jalnih promjena Beograd 1963.
162. Pozderac, Hamdija, Neka aktuelna pi­
tanja u vezi s religijom, Beograd 1961 
(ciki.)
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